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Δημήτρης Καμούζης
Ανθεμιον
ΤΑ ΨηφιοποιημενΑ ΑρχειΑ Των ρωμιων Τησ πολησ*
Το ιστορικό του Προγράμματος
Το Ανθέμιον αποτελεί μια βάση δεδομένων που φιλοξενεί το ψηφιοποιημέ-νο αρχειακό υλικό των ρωμαίικων κοινοτήτων της Πόλης. Το υλικό αυτό 
προέκυψε από το Πρόγραμμα Εντοπισμού, Καταγραφής, Φωτογράφισης και 
Ψηφιοποίησης Αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της Πόλης. Το 
Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1995. Οι ερευνητές του Προγράμματος επισκέφθη-
καν 38 από τις 42 ρωμαίικες κοινότητες της Πόλης, κατέγραψαν όλα τα 
σωζόμενα ενοριακά και κοινοτικά αρχεία και φωτογράφισαν περισσότερες 
από 1.000.000 σελίδες τεκμηρίων (βλ. Πίνακας 1. Καταγραφή τεκμηρίων ανά 
κάτοχο, φορέα και τόπο).
Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια 
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, καθώς και των προέδρων των 
ενοριών και των κοινωφελών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Η χρημα-
τοδότηση προήλθε κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ. Μέτρο 1.3.: Τεκμηρίω-
ση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού, Πρόσκληση 65 του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών), από τη Γραμματεία Αποδήμου 
* Η παρουσίαση του Ανθεμίου βασίστηκε στις ακόλουθες πηγές: Κώστας Γαβρό-
γλου, Έκθεση προόδου των ερευνητικών προγραμμάτων. Πρόγραμμα Εντοπισμού, Κα-
ταγραφής, Φωτογράφισης και Ψηφιοποίησης Αρχειακού Υλικού των Ρωμαίικων Κοινο-
τήτων της Πόλης. Καταγραφική Διάσωση Χωρικών Τεκμηρίων Κατοίκισης Ρωμιών στην 
Πόλη: Αρχιτεκτονική-Φωτογραφική Αποτύπωση, Αρχεία, Προφορικές Μαρτυρίες. 
Αθήνα 2009· Έφη Κάννερ, «Οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των ελληνορθόδοξων 
κοινοτήτων της Πόλης: μια πρόταση για την ερευνητική αξιοποίηση των αρχειακών 
τεκμηρίων της ζωής των Ρωμιών της Πόλης», Μνήμων 28 (2007), σ. 267-285· http://
anthemion.phs.uoa.gr/index.php/el/ (τελευταία πρόσβαση στις 08/01/2015).
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Ελληνισμού, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Εθνικό Μετσόβιο Πο- 
λυτεχνείο, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, από το Ίδρυμα Ιωάννη 
Σ. Λάτση, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από την τεχνική εται-
ρεία Έδραση.
Από το 1996 έως το 1998 το Πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το Ινστιτού-
το Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Θανάσης Καλπα-
ξής, Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Αιμιλία Θεμοπούλου), το Τμήμα Μεθοδολογίας, 
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κώστας 
Γαβρόγλου, Μανώλης Πατηνιώτης, Πηνελόπη Στάθη, Βαρβάρα Σπυροπού-
λου), το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Γιώργος 
Γιαννακόπουλος, Ματούλα Κουρουπού, Ιωάννα Πετροπούλου), την Ένω-
ση Κωνσταντινουπολιτών (Στέλιος Ροΐδης, Νίκος Ζαχαριάδης), τον Σύλλογο 
Μνημοσύνη (Ακύλας Μήλλας, Κώστας Σταματόπουλος) και το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Πάτρας (Δημήτρης Χρι-
στοδουλάκης, Γιώργος Ορφανός). Αποφασιστική στην ολοκλήρωση του 
Προγράμματος ήταν η συμμετοχή του Δημήτρη Φραγκόπουλου, τέως Λυ-
κειάρχη του Ζωγραφείου Λυκείου στην Πόλη. Συνέβαλαν επίσης με πολλα-
πλούς τρόπους ο αείμνηστος Αδαμάντιος Ανεστίδης, εκδότης και υπεύθυνος 
του περιοδικού Η καθ’ ημάς Ανατολή, ο Σάββας Τσιλένης και ο Ι. Σκαρλά-
τος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. Τον τεχνικό συντονισμό 
του συνόλου των φωτογραφικών εργασιών είχε ο Αλέξης Πετρίδης.
Από το 1998 και ύστερα την ευθύνη του προγράμματος έχει αναλάβει 
καθ’ ολοκληρίαν το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επι-
στήμης, το οποίο μερίμνησε και για την ανεύρεση πόρων από ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς. Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών 
Αρχείων του Τμήματος είχε την οργανωτική και τεχνολογική ευθύνη του Προ-
γράμματος (Κώστας Γαβρόγλου, Μανώλης Πατηνιώτης, Μαρία Χαϊδοπού-
λου-Βρυχέα, Αθηνά Σπανάκη, Έφη Κάννερ), καθώς και την ευθύνη ψηφιο-
ποίησης και ταξινόμησης του υλικού (Βάσω Φαζού, Μαρία Ζαρίφη, Αθηνά 
Σπανάκη, Λία Τσιγωνάκη, Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, Ειρήνη Παθιάκη). 
Το 2012 συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή διαχείρισης του Ανθεμίου 
αποτελούμενη από τους Κώστα Γαβρόγλου (Τμήμα ΜΙΘΕ, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών), Έφη Κάννερ και Παναγιώτη Πούλο (Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρο-
νων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Δημήτρη Καμούζη (Κέν- 
τρο Μικρασιατικών Σπουδών), Κατερίνα Πολυχρονιάδη (Πανεπιστήμιο Πα-
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ρισιού) και Σάββα Τσιλένη (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), ενώ την τεχνική επο-
πτεία των αρχείων ανέλαβε ο Αλέξανδρος Αγγελάκης (Πανεπιστήμιο Αθη-
νών). Με την Επιτροπή συνεργάζεται και ο Μανώλης Πατηνιώτης (Τμήμα 
ΜΙΘΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
Έρευνα πεδίου
Το έργο αποδείχτηκε πολύχρονο και επίπονο, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα μοναδικής αξίας ιστορικό υλικό, που βρί-
σκεται, ως επί το πλείστον, σε κοινοτικά καταστήματα τα οποία στεγάζονται 
σε χώρους που γειτνιάζουν με ορθόδοξες εκκλησίες. Η ποικιλομορφία του 
υλικού καθρεφτίζει την καθημερινή ζωή και τη δράση των κοινοτήτων: οι οι-
κονομικές δραστηριότητες των κοινοτήτων, των ιερών ναών και των σχολών 
της κάθε περιοχής· τα πρακτικά συνεδριάσεων διάφορων επιτροπών και η 
αλληλογραφία· τα παραστατικά οικονομικών πράξεων, τα έγγραφα σχετικά 
με φιλανθρωπικές δραστηριότητες, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα κτημα-
τολόγια και τα έγγραφα διαχείρισης της κοινοτικής περιουσίας· τα ενορια-
κά μητρώα, που καταγράφουν τους κατοίκους της κάθε περιοχής, τα σχολι-
κά μητρώα των μαθητών ανά σχολείο και έτος και, τέλος, τα πιστοποιητικά 
ελευθερογαμίας, τα μητρώα γεννήσεων, γάμων, βαπτίσεων και θανάτων και 
οι άδειες ταφής στα κοινοτικά νεκροταφεία αποδίδουν μια εξαιρετικά ανα-
λυτική εικόνα των μεταβολών που υπέστη ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός της 
Κωνσταντινούπολης με την πάροδο του χρόνου (βλ. Πίνακας 2. Τα έγγραφα 
και η ταξινόμησή τους).
Σε αρκετές περιπτώσεις το παλαιότερο κυρίως αρχειακό υλικό ήταν σε 
πολύ κακή κατάσταση. Συνήθως, τα έγγραφα αυτά βρέθηκαν εγκαταλελειμ-
μένα σε ερμάρια ή σε αποθήκες. Η παλαιότητα των κτηρίων και, κατά συνέ-
πεια, η υγρασία, η σκόνη και οι μικροοργανισμοί είχαν διαβρώσει έναν μεγά-
λο αριθμό κωδίκων και φακέλων. Έτσι το υλικό που εντοπίστηκε χρειάστηκε 
λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές επεμβάσεις αποκατάστασης προκειμένου 
να καταστεί στοιχειωδώς κατάλληλο για φωτογράφιση. Όλο αυτό το αρχεια- 
κό υλικό ανήκει, φυσικά, στις ρωμαίικες κοινότητες, που το διαφύλαξαν όλα 
αυτά τα χρόνια. Οι ερευνητές του Προγράμματος περιορίστηκαν στην απο-
κατάσταση και στη στοιχειώδη οργάνωσή του. 
Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις καταγραφές εισήχθησαν 
σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση δεδομένων, η οποία μας επιτρέπει να 
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προβούμε σε ηλεκτρονική ταξινόμηση των επιμέρους αρχείων – διαδικασία 
απολύτως απαραίτητη, αν ληφθεί υπόψη ο ετερόκλητος χαρακτήρας και η 
πλημμελής οργάνωση του σωζόμενου υλικού. Η βάση δεδομένων επιτρέπει, 
επιπλέον, την επιλεκτική ανάκληση εγγράφων που ανταποκρίνονται σε συ-
γκεκριμένα κριτήρια (περιεχόμενο, χρονολογία, τόπος, κάτοχος κ.λπ.). Αυτό 
καθιστά τις καταγραφές αυτόνομο ερευνητικό αντικείμενο για τους ενδια-
φερόμενους ερευνητές και ερευνήτριες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε έναν 
ηλεκτρονικό κατάλογο του διάσπαρτου αρχειακού υλικού. 
Πέραν όλων των άλλων, η ηλεκτρονική οργάνωση των καταγραφών συνέβαλε 
αποφασιστικά στη συστηματοποίηση των φωτογραφίσεων. Είναι αυτονόητο ότι 
ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος υπήρξε από την πρώτη 
στιγμή η σωστική φωτογράφιση. Η τύχη των αρχείων είναι άγνωστη και υπόκει-
ται σε πλήθος συγκυριακών παραγόντων. Προκειμένου, λοιπόν, να διασωθεί όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων που αφορούν τη ζωή των Ρωμιών 
της Πόλης, αποφασίστηκε η άμεση και όσο το δυνατόν πληρέστερη φωτογρα-
φική αποτύπωσή τους. Με βάση την αρχική καταγραφή κάθε αρχείου, έγινε η 
αξιολόγηση του υλικού και, στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η μικροφωτογρά-
φιση όσων τεκμηρίων κρίθηκε ότι είχαν ιστορική αξία. Στην ουσία, φωτογραφή-
θηκαν τα περισσότερα από τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν και παραλείφθηκαν 
μόνο όσα περιείχαν πληροφορίες που εμφανίζονταν συγκεντρωτικά σε άλλου 
είδους έγγραφα (δεν φωτογραφήθηκαν, για παράδειγμα, αποδείξεις οικονομι-
κών πράξεων, οι οποίες καταγράφονταν και σε βιβλία εσόδων-εξόδων). 
Ψηφιακή βιβλιοθήκη 
Η επόμενη και ίσως η σημαντικότερη φάση του Προγράμματος αφορού-
σε την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων. Ο στόχος του όλου εγχειρήματος ήταν 
η ηλεκτρονική ανασυγκρότηση των αρχείων που μικροφωτογραφήθηκαν. Τα 
βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή η μορφή διαχείρισης της ιστο-
ρικής πληροφορίας είναι τα ακόλουθα:
•	 Συγκέντρωση διάσπαρτων αρχείων σε ενιαίο χώρο και με ενιαία μορφή. Τα 
αρχεία που μικροφωτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος απο-
τελούν πολύτιμα ιστορικά τεκμήρια για τη μελέτη μιας σημαντικής φάσης 
της νεότερης ιστορίας. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι πολλά από αυτά τα 
αρχεία, στη φυσική τους μορφή, βαίνουν προς ολοκληρωτική καταστροφή 
λόγω διάφορων –φυσικών και πολιτικών– αιτίων. Επιπλέον, η γεωγραφική 
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τους διασπορά είναι τόσο μεγάλη και οι συνθήκες φύλαξής τους τόσο 
πλημμελείς, που καθιστούν τη συγκεντρωτική μελέτη τους πρακτικά αδύ-
νατη. Η ψηφιακή αναπαραγωγή και η ηλεκτρονική ταξινόμησή τους κάτω 
από μια ενιαία πλατφόρμα διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή και 
ερευνήτρια να αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο αυτού του υλικού και, 
για πρώτη φορά, να πραγματοποιήσει μια ευρεία συγκεντρωτική μελέτη 
των σχετικών τεκμηρίων.
•	 Διευρυμένες δυνατότητες αναζήτησης. Η ηλεκτρονική ταξινόμηση των 
αρχείων επιτρέπει τη χρήση των λειτουργιών αναζήτησης της βάσης δε-
δομένων για τον εντοπισμό της θεματικής ενότητας που ενδιαφέρει τον 
ερευνητή. Αντί, δηλαδή, για το κοπιαστικό και χρονοβόρο ψάξιμο των φυ-
σικών αντικειμένων, η εισαγωγή των ψηφιοποιημένων αρχείων σε ένα πλη-
ροφορικό σύστημα παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να υποβάλει 
στη βάση δεδομένων το ερώτημά του χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά και 
ποιοτικά κριτήρια που προσδιορίζουν το αντικείμενο του ενδιαφέροντός 
του. Σε ελάχιστο χρόνο λαμβάνει τον κατάλογο με τα σχετικά τεκμήρια, 
καθώς και τα αντίστοιχα ψηφιακά αντικείμενα που είναι άμεσα διαθέσιμα 
για περαιτέρω μελέτη.
Η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων έγινε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δια-
χείρισης Ιστορικών Αρχείων με ειδικά scanners υψηλής ανάλυσης (6.000.000 
pixels), που είναι σε θέση να παράγουν εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνες από 
το microfilm. Δόθηκε έμφαση στην ποιότητα των εικόνων που παρήχθησαν, 
γιατί ο τελικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ηλεκτρονική ανασυγκρό-
τηση των αρχείων που μικροφωτογραφήθηκαν, κατά τρόπο ώστε ο ερευνητής 
να μπορεί να μελετά το αρχειακό υλικό σαν να είχε στη διάθεσή του τα ίδια 
τα πρωτότυπα. Όλες οι ψηφιοποιημένες εικόνες πέρασαν από σχολαστική 
ηλεκτρονική επεξεργασία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις τα πρωτότυπα ήταν 
σε άσχημη κατάσταση, διαβρωμένα από υγρασία, μύκητες ή πυρκαγιά. Η 
ηλεκτρονική επεξεργασία είχε ως στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
αποκατάσταση των τεκμηρίων στην αρχική τους μορφή, τη βελτίωση της 
αναγνωσιμότητάς τους και τη διάσωση της αισθητικής τους. 
Σκοπός του προγράμματος ήταν η κατασκευή ενός πληροφοριακού συ-
στήματος που περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων με το σύνολο των καταγρα-
φέντων τεκμηρίων των Ρωμιών της Πόλης και την ταυτόχρονη αντιστοίχισή 
τους με τα φωτογραφικά τεκμήρια.
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Στην περίοδο 2006-2007 ολοκληρώθηκε ένα αρχικό Πρόγραμμα με την 
συνεργασία πληροφορικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα δομικά προβλή-
ματα όμως παρέμεναν, είχαν περαστεί μόνο 1.300 εγγραφές από τις 7.000 
συνολικά και μόνο σε 700 είχε γίνει αντιστοίχιση με τα φωτογραφικά τεκμή-
ρια. Επίσης, το περιβάλλον διαχείρισης απαιτούσε την εκμάθηση του προ- 
γράμματος από τους ερευνητές και τη συστηματική καταχώριση και των υπό- 
λοιπων εγγραφών. Μια επίσης ανολοκλήρωτη προσπάθεια έγινε και στην 
«Πέργαμο», ένα Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.
Το παρόν ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που προέκυψε από τις 
καταγραφές των αρχείων και τις ψηφιακές εικόνες των τεκμηρίων είναι το 
τελικό προϊόν του Προγράμματος και αποτελεί αποτέλεσμα της εθελοντικής 
εργασίας του Αλέξανδρου Αγγελάκη κατά την τριετία 2010-2013. Εκτός από 
το τεχνικό μέρος που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Ανθεμίου, 
έγινε μεγάλη προσπάθεια να ανευρεθεί ολόκληρο το φωτογραφικό υλικό, και 
μετά από ενδελεχή έρευνα βρέθηκαν οι συλλογές των Δημήτρη Φραγκόπου-
λου και Γεώργιου Ασκητόπουλου και έγινε πλήρης αντιστοίχιση των αρχείων 
τους με τα φωτογραφικά τεκμήρια.
Ως εκ τούτου, 17 χρόνια μετά την έναρξη του Προγράμματος παρέχεται 
για πρώτη φορά η δυνατότητα στον ερευνητή να δει από οπουδήποτε το 
σύνολο του αρχειακού υλικού των Ρωμιών της Πόλης και της εφημερίδας 
Απογευματινή, να αναζητήσει με οποιονδήποτε σύνθετο τρόπο τα τεκμήρια, 
να εξάγει ταχύτατα τα αποτελέσματα και να φυλλομετρήσει το φωτογραφικό 
υλικό σε εικόνες υψηλής ανάλυσης, αποκτώντας εποπτεία στο σύνολο του 
υλικού. Η βάση δεδομένων των ψηφιοποιημένων αρχείων των ρωμαίικων κοι-
νοτήτων της Κωνσταντινούπολης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ανθε-
μίου: http://anthemion.phs.uoa.gr/index.php/el/ .
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